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名词 38.66% 39.41% -0.75%
动词 11.61% 11.21% 0.40%
形容词 10.09% 9.65% 0.44%
副词 2.94% 2.88% 0.06%
数词 1.97% 3.62% -1.65%
代词 2.49% 2.01% 0.48%
总词汇密度 67.77% 68.78% -1.01%
表 5 旅游英语原生文本与翻译文本的动词名词化使用对比
原生文本 翻译文本 差异
-tion(s) 5 451 0.87% 9 529 1.52% -4078 -0.65%
-sion(s) 393 0.06% 494 0.08% -101 -0.02%
-ment(s) 1 060 0.17% 1 105 0.18% -45 -0.01%
-ence(s) 934 0.15% 993 0.16% -59 -0.01%
-ance(s) 788 0.13% 1 287 0.20% -499 -0.08%
-ing(s) 6 705 1.07% 7 593 1.21% -888 -0.14%
-al(s) 122 0.02% 335 0.05% -213 -0.03%
-ure(s) 282 0.04% 656 0.10% -374 -0.06%








































原生文本：If you want to experience a 
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翻译文本：When i t comes to a serious 
shopping experience，Hong Kong has everything 
in abundance.
例（2）
原生文本：Much time and effort has been 
spent in recent years to ensure that travelling 
with a disability won’t stop you enjoying all that 
Australia has to offer.
翻译文本：The biodivers i ty of  Zharu 
Valley is a rare treasure in China that presents 




作的施事“you”和受事“a traditional London 













译者将这两句话译为“If you want to experience 
a serious shopping，visit Hong Kong”和“The 
biodiversity of ZharuVally is a rare treasure in 
China that presents exciting opportunities for 































动词总数 68 639 10.92% 66 313 10.55% 2 326 0.37%
be及其变体 14 054 2.24% 20 054 3.19% -6 000 -0.95%
have及其变体 2 314 0.37% 3 548 0.56% -1 234 -0.20%
take及其变体 1 383 0.22% 1 814 0.29% -431 -0.07%
come及其变体 483 0.08% 467 0.07% 16 0.01%
can及其变体 2 113 0.34% 2 131 0.34% -18 0.00%
become及其变体 239 0.04% 372 0.06% -133 -0.02%
locate及其变体 530 0.08% 1256 0.20% -726 -0.12%
situate及其变体 64 0.01% 203 0.03% -139 -0.02%

























形容词总数 63 454 10.09% 60 688 9.65% 2 766 0.44%
形容词原形 60 060 9.55% 55 486 8.83% 4 574 0.73%
形容词比较级 1 845 0.29% 1 265 0.20% 580 0.09%
形容词最高级 3 016 0.48% 2 665 0.42% 351 0.06%
副词总数 18 488 2.94% 18 088 2.88% 400 0.06%
副词原形 16 189 2.58% 16 372 2.60% -183 -0.03%
副词比较级 669 0.11% 475 0.08% 194 0.03%
副词最高级 950 0.15% 737 0.12% 213 0.03%
表 8 旅游英语原生文本与翻译文本高频原形副词使用对比
原生文本 翻译文本 差值
also 1 141 0.18% 1 401 0.22% -260 -0.04%
here 886 0.14% 695 0.11% 191 0.03%
about 783 0.12% 1 029 0.16% -246 -0.04%
just 737 0.12% 201 0.03% 536 0.09%
not（& n’t） 540 0.09% 832 0.13% -292 -0.05%
only 404 0.06% 514 0.08% -110 -0.02%
well 381 0.06% 514 0.08% -133 -0.02%
even 301 0.05% 186 0.03% 115 0.02%
still 251 0.04% 204 0.03% 47 0.01%
now 251 0.04% 304 0.05% -53 -0.01%
once 244 0.04% 147 0.02% 97 0.02%
very 198 0.03% 323 0.05% -125 -0.02%
often 146 0.02% 104 0.02% 42 0.01%
around 129 0.02% 111 0.02% 18 0.00%
there 104 0.02% 300 0.05% -196 -0.03%
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原生文本：About 40，000 years ago，the 
Aborigines were the ﬁrst to settle. They lived as 
hunters and gatherers for this entire time，living 
with a close link to nature...
翻译文本：Located in the semi-moist area 
of warm temperate zone，Beijing has a sub-humid 
continental monsoon climate with an annual 
precipitation of 571.8 millimeters. Seasons in 
Beijing are fairly distinctive，namely，a windy 
and sandy spring，a hot and rainy summer，a 






 原生文本 翻译文本 差值
local 1 062 587 475
outdoor 323 52 271
traditional 246 455 -209
cold 109 323 -214
other 557 790 -233
every 398 649 -251
various 52 308 -256
related 18 275 -257
famous 468 727 -259
geographic 18 360 -342
such 406 755 -349
average 140 570 -430
annual 157 604 -447
cultural 316 804 -488
ancient 279 924 -645
scenic 399 1 389 -990





















代词 原生文本 翻译文本 差值

























一般现在时 18 558 15 855 2 703
一般过去时 3 808 3 330 478
进行时 501 415 86
将来时 983 1 164 -181



















原生文本：Four blocks east，the gem-
like Rodin Museum was a gift to the city from 
Philadelphia-born ﬁlm mogul Jules Mastbaum.
翻译文本：For over 50 years，Mandai 
Orchid Garden has been a beautiful sanctuary where 
a diverse array of spectacular hybrids bloom on a 
gentle hillside.
例（5）
原生文本：Melbourne became the main 
ﬁnancial centre in all Australia.
翻译文本：Denyin Academy has become a 
popular tourist destination because many students 
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原生文本 3 570 628 669 568
翻译文本 6 483 628 641 1 031
表 13 旅游英语原生文本与翻译文本缩略式对比
‘s ‘ll ‘t ‘re ‘ve 总和
原生文本 927 780 598 362 108 2 775
翻译文本 304 58 140 40 22 564
例（6）
原生文本：You probably know about the 
read monolith in Australia’s Red Centre.











本例中，若将翻译文本改为“You probably know 
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A Comparable Corpus-Based Study on 
Stylistic Features in Translated English 
Tourism Texts
Abstract: Based on a comparable corpus of 
English tourism texts, this paper investigates the 
stylistic features of translated English tourism 
texts by comparing their lexical variety (STTR), 
the average word length, the lexical density and high 
frequency words with those of spontaneously-written 
English tourism texts. The findings (1) support the 
translation universal hypothesis of “simplification”, 
which is represented by a lower STTR and a 
lower lexical variety of verbs, adjectives and 
adverbs, (2) support the translation universal 
hypothesis of “explicitation”, which is represented 
by a lower density of pronouns, (3) reveal more 
diverse use of tenses (especially the use of perfect 
tense and future tense), and (4) show more 
formal and objective style in translated English 
tourism texts with a higher frequency of the use 
of nominalization, passive voice and a lower 
frequency of the use of contracted forms.
Key Words: comparable corpus; tourism texts; 
stylistic features
